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JUDUL DITULIS DENGAN 
FONT TIMES NEW ROMAN 12 CETAK TEBAL 
(MAKSIMUM 12 KATA) 
 
Penulis11), Penulis22) dst. [Font Times New Roman 12 Cetak Tebal dan NamaTidak Boleh 
Disingkat] 
1 Nama Fakultas, nama Perguruan Tinggi (penulis 
1) email: penulis _1@abc.ac.id 
2 Nama Fakultas, nama Perguruan Tinggi (penulis 
2) email: penulis _2@cde.ac.id 
 
Abstract [Times New Roman 12 Cetak Tebal] 
Abstract ditulis dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang berisikan isu-isu pokok, tujuan 
penelitian, metoda/pendekatan dan hasil penelitian. Abstract ditulis dalam satu alenia, tidak lebih dari 
200 kata. (Times New Roman 10, spasi tunggal). 
 
Keywords: Maksimum 5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. [Font Times New Roman12 
spasi tunggal] 
 PENDAHULUAN [Times New Roman 12 
bold] 
Pendahuluan mencakup latar belakang atas 
isu atau permasalahan serta urgensi dan 
rasionalisasi kegiatan (penelitian atau 
pengabdian). Tujuan kegiatan dan rencana 
pemecahan masalah disajikan dalam bagian 
ini. Tinjauan pustaka yang relevan dan 
pengembangan hipotesis (jika ada) 
dimasukkan dalam bagian ini. [Times New 
Roman, 12, normal]. 
 
KAJIAN LITERATUR DAN 
PEGEMBANGAN HIPOTESIS (JIKA 
ADA) 
Bagian ini berisi kajian literatur yang 
dijadikan sebagai penunjang konsep penelitian. 
Kajian literatur tidak terbatas pada teori saja, 
tetapi juga bukti-bukti empiris. Hipotesis 
peneltiian (jika ada) harus dibangun dari 
konsep teori dan didukung oleh kajian empiris 




Metode penelitian menjelaskan rancangan 
kegiatan, ruang lingkup atau objek, bahan dan 
alat utama, tempat, teknik pengumpulan data, 
definisi operasional variabel penelitian, dan 
teknik analisis. [Times New Roman, 12, 
normal]. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bagian ini menyajikan hasil penelitian. Hasil 
penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik 
(gambar), dan/atau bagan. Bagian pembahasan 
memaparkan hasil pengolahan data, 
menginterpretasikan penemuan secara logis, 
mengaitkan dengan sumber rujukan yang 
relevan. [Times New Roman, 12, normal]. 
 
KESIMPULAN 
Kesimpulan berisi rangkuman singkat atas 
hasil penelitian dan pembahasan. [Times New 
Roman, 12, normal]. 
REFERENSI 
Penulisan naskah dan sitasi yang diacu 
dalam naskah ini disarankan menggunakan 
aplikasi referensi (reference manager) seperti 
Mendeley, Zotero, Reffwork, Endnote dan lain-
lain. [Times New Roman, 12, normal]. 
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RANCANG BANGUN MESIN PENEKUK PLAT DENGAN SISTEM HIDROLIK 
TEBAL PLAT 4 MM 
 
Bambang Pratowo1, Witoni2, Prastyo3  
1Program studi Teknik Mesin, Universitas Bandar Lampung (UBL) 
Email : Bambang.pratowo@ubl.ac.id  
2Program studi Teknik Mesin, Universitas Bandar Lampung (UBL) 
Email : Witoni@ubl.ac.id  
3Program studi Teknik Mesin, Universitas Bandar Lampung (UBL) 
Email : Prastyo.1531008@student.ubl.ac.id 
 
Abstract 
Hydraulik bending machine is a tool that is used for the process of forming the plate by 
bending the workpiece so that in undergoes a (deformation) that causes plate tension around 
the neutral area. Using a hydraulic system can bend the plate in a way that is easier and more 
efficient and more precies. The method of making hydraulic bending tools includes  
planning,  then the production process and testing tools.  The hydraulic system with a starting 
drive to  power the electric motor 1 HP at 1420 rpm produces a directional control valve 
trough the pushbutton. Directional control valve function to regulate fluid to actuator. Plate 
bending  process with a maximum thickness of 4 mm, a length of 350 mm stretch. 
 
key words : bending machine, hydraulic system, electric control system. 
PENDAHULUAN 
Saat ini ilmu pengetahuan dan 
teknologi  berkembang dan mengalami 
kemajuan yang sangat besar. Kemajuan 
teknologi itu tidak terlepas dari dukungan 
dunia industri manufaktur dimana terdapat 
industri besar maupun industri kecil dan 
menengah.  
Industri kecil menengah ataupun bengkel 
produksi yang sederhana, masih 
menggunakan alat atau mesin yang 
terbatas penggunaanya, sebagai contoh 
adalah proses pengerjaan plat, masih 
banyak bengkel yang memproduksi 
Walaupun perancangan ini belum mampu 
bersaing dengan mesin tekuk universal, 
namun diharapkan mesin penekuk plat 
dengan system hidrolik ini dapat  
meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga 
untuk menghemat biaya produksi bengkel. 
Tujuan Perancangan 
menghasilkan alat penekuk plat 
dengan tebal 4 mm yang menggunakan 
system hidrolik dan menghitung rangka 
las pada mesin penekuk plat sistem tenaga 
hidrolik. 
Metode Perancangan 
Untukmemperoleh data informasi 
yang diperlukan maka perlu adanya 
sesuatu pendekatan terhadap pemecahan 
masalah yang mungkin akan timbul. 
Adapun langkah-langkah pendekatan 
yang dilakukan adalah: 
1. Melakukan Observasi Lapangan. 
2. melakukan diskusi dengan dosen serta 
rekan mahasiswa lain. 
3. mencari literatur tentang penelitian 
yang berhubungan erat dengan alat 
tersebut. 
METODE PENELITIAN 
Metode perancangan adalah suatu 
cara mengadakan perancangan dimana 
pelaksanaan dan hasil perancangan dapat 
dipertanggung jawabkan secara ilmiah. 
Proses pembuatan mesin 
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Gambar 1. Desain bending hidrolik 
bending hidrolik ini dilakukan mulai dari 
proses perancangan. Mesin bending 
hidrolik ini dirancang untuk menekuk 
plat dengan menggunakan sistem 
hidrolik. 
 
Alat Dan Bahan 
Alat dan bahan yang digunakan dalam 
perancangan mesin penekuk plat hidrolik 
adalah sebagai berikut : 
1. mesin bubut 
2. mesin las listrik 
3. mesin bor 
4. mesin gerinda 
5. alat ukur  
6. ragum 




Gambar 2. Diagram alir penelitian 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perhitungan Tekanan Pompa 













ɳ   = Efesiensi 
Q  = volume pompa  
P₁ = tekanan pompa 
 P2 = tekanan awal 
Diketahui  : 
ɳ = 0,84 
Q = 14 liter 



















= 385,6 N/mm2 
 
Perhitungan Gaya Tekan Maksimum 
Dari tekanan kerja sebesar 385,6 
N/mm. Selanjutnya dilanjutkan dalam 
perhitungan untuk memperoleh gaya 
tekan maksimum yang dihasilkan 
perhitungan sebagai berikut : 





D1 = 64,8 mm 
ɳ   = 0.84 
F   = Pe. A . 
ɳ.......................(2.7) 
=385,6 N/mm2 
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3,14 . (64.8 𝑚𝑚)2
4
 . 0,84 
= 108.037,73 N 
= 10,87 ton 
Dapat disimpulkan bahwa gaya 
tekan maksimum yang dihasilkan 
adalah 10,87 Ton, maka silinder 
tersebut dapat dinyatakan aman. 
 
Gaya Untuk Menekuk Plat 4 mm 
 
Dengan menggunakan persamaan 2.11 
dan 2.12, maka gaya yang digunakan 
untuk menekuk (bending) plat 4 mm 
dapat diketahui dengan mengguanakan 
perhitungan dibawah ini : 
 
Diketahui : 
Rm = 370 N/mm
2
 
So = 2 mm  
ω = 15 mm  
b = 340 mm 
Ditanya : Fb…?  
Penyelesaian : 
 






















= 35. 794,29 N 
 
Dari perhitungan diatas diketahui bahwa 
gaya yang digunakan untuk membending 
plat 4 mm adalah 35.794,29 N atau 3,29 T. 
 
Hasil percobaan penekukan (bending) plat 
1. Penekukan plat dengan menggunakan 
sudut 900 dengan ketebalan plat 4 mm 
 





Dari uraian dan perhitungan-perhitungan 
pada bab sebelumnya dapat disimpulkan 
hasil dari Rancang Bangun mesin penekuk 
(bending) plat dengan menggunakan 
sistem hidrolik, adapaun kesimpulan yang 
diperoleh sebagai berikut : 
 
1. Gaya tekan maksimum yang dihasilkan 
dengan menggunakan persamaan 2.11 
dengan tekanan hidrolik 386,5 N/mm 
dan luas penampang 3.296.24 dengan 
gaya rugi – rugi silinder 0,85 diperoleh 
gaya tekan plat maksimum berdasarkan 
perhitungan adalah sebesar 10,73 Ton. 
2. Plat penyangga silinder hidrolik 
menerima beban tekan sebesar 
108.037,73 N dan luas penampang 
yang menyangga plat penampang 
adalah luas silinder maka tegangan 
yang terjadi akibat beban  tekan adalah 
=  73,47  N/mm²,  dan tegangan  ijin  =  
116  N/mm². Karena σt < σz , maka 
bahan dan ukuran yang digunakan 
untuk penyangga silinder hidrolik 
dinyatakan AMAN. 
3. Dengan menggunakan persamaan 2.11 
dan 2.12 maka gaya yang digunakan 
untuk menekuk plat 4 mm dengan 
kekuatan tarik plat 370 N/mm dan 
landasan v penekuk 15 mm dengan 
panjang pisau penekuk 340 mm maka 
diperoleh hasil perhitungan adalah 
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SARAN 
1. Desain mesin penekuk plat ini jauh dari 
sempurna sangat dibutuhkan banyak 
penambahan dan inovasi untuk menjadi 
lebih baik. 
2. Desain mesin penekuk plat ini jauh dari 
sempurna sangat dibutuhkan banyak 
penambahan dan inovasi untuk menjadi 
lebih baik. 
3. Desain mesin penekuk plat ini jauh dari 
sempurna sangat dibutuhkan banyak 
penambahan dan inovasi untuk menjadi 
lebih baik. 
4. Karena kapmm dan tebal plat yang 
dapat di bending adalah 4 mm maka 
sebaiknya panjang plat yang akan 
dibending tidak lebih dari 4 mm 
5. Dalam pembuatan alat seharusnya 
menggunakan bahan yang sesuai 
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1. Tulisan/naskah terbuka untuk umum sesuai dengan bidang Teknik Mesin. 
2. Naskah dapat berupa : 
a. Hasil Penelitian. 
b. Kajian yang ditambah pemikiran penerapannya pada kasus tertentu, yang belum 
dipublikasikan, 
Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Naskah berupa rekaman dalam Disc (disertai 
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1. Sistimatika penulisan disusun sebagai berikut : 
a. Bagian Awal : judul, nama penulis, alamat penulis dan abstrak (dalam dua bahasa : 
Indonesia dan Inggris) 
b. Bagian Utama : pendahuluan (latar belakang, permasalahan, tujuan) , tulisan  pokok 
(tinjauan pustaka, metode, data dan pembahasan.), kesimpulan (dan saran). 
c. Bagian Akhir : catatan kaki (kalau ada) dan daftar pustaka. Judul tulisan sesingkat mungkin 
dan jelas, seluruhnya dengan huruf kapital dan ditulis secara simetris. 
2. Nama penulis ditulis : 
a. Di bawah judul tanpa gelar diawali huruf kapital, huruf simetris, jika penulis lebih dari 
satu orang, semua nama dicantumkan secara lengkap. 
b. Di catatan kaki, nama lengkap dengan gelar (untuk memudahkan komunikasi formal) 
disertai keterangan pekerjaan/profesi/instansi (dan kotanya, ); apabila penulis lebih dari 
satu orang, semua nama dicantumkan secara lengkap. 
3. Abstrak memuat semua inti permasalahan, cara pemecahannya, dari hasil yang diperoleh dan 
memuat tidak lebih dari 200 kata, diketik satu spasi (font size 12). 
4. Teknik penulisan : Untuk kata asing dituliskan huruf miring. 
a. Alenia baru dimulai pada ketikan kelima dari batas tepi kiri, antar alinea tidak diberi 
tambahan spasi. 
b. Batas pengetikan : tepi atas tiga centimeter, tepi bawah dua centimeter, sisi kiri tiga 
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c. Tabel dan gambar harus diberi keterangan yang jelas. 
d. Gambar harus bisa dibaca dengan jelas jika diperkecil sampai dengan 50%. 
e. Sumber pustaka dituliskan dalam bentuk uraian hanya terdiri dari nama penulis dan tahun 
penerbitan. Nama penulis tersebut harus tepat sama dengan nama yang tertulis dalam 
daftar pustaka. 
5. Untuk penulisan keterangan pada gambar, ditulis seperti : gambar 1, demikian juga dengan 
Tabel 1., Grafik 1. dan sebagainya. 
6. Bila sumber gambar diambil dari buku atau sumber lain, maka di bawah keterangan gambar 
ditulis nama penulis dan tahun penerbitan. 
7. Daftar Pustaja ditulis dalam urutan abjad dan secara kronologis : nama, tahun terbit, judul 
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